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【生徒へのアンケートから（1時間目終了後及び2時間目終了後）】
　＊数値は、1・2・3・4の4段階の評価とした。
（考察）1時間目の授業は指導案通りに実施し、2時間目の指導前に1時間目の結果や授業について分析
し、教師からの指導を減少させる工夫、マネージメントの減少、認知学習の増加、運動学習の増加な
どの観点で2時間目の授業を改善して実施した。
　2時間目の授業結果は、教師からの学習指導は2分弱減少し、生徒相互の認知学習の場面が3％の伸
びを示し、生徒の運動量では5％の顕著な伸びを示した。
　生徒のアンケートの結果では、全ての項目で2時間目の授業の数値が向上しているが、話し合いの深ま
りと課題解決は微少の向上であり、主体的であったかは、0.2Pの向上からは言い切れないところである。
